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RAS! n! %! !2011!
Blandras! 698! 11,9! –!
Schäfer! 237! 4! 2.!
Collie! 164! 2,8! 17./79.*!
Golden!retriever! 153! 2,6! 4.!
Tax! 147! 2,5! 16./44.**
1!
Labrador!retriever! 137! 2,3! 1.!
Finsk!lapphund! 124! 2,1! 6.!
Pudel! 122! 2,1! 32./49.**
2!
Jack!russell!terrier! 121! 2,1! 9.!
Rottweiler! 108! 1,8! 38.!
Shetland!sheepdog! 98! 1,7! 8.!
Chihuahua! 94! 1,6! 18./12.*!
Staffordshire!bullterrier! 93! 1,6! 36.!
Australian!shepherd! 93! 1,6! 48.!
Dvärgpinscher! 86! 1,5! 25.!
Dalmatiner! 85! 1,4! 68.!
Fransk!bulldog! 82! 1,4! 23.!
Border!collie! 81! 1,4! 33.!
Belgisk!vallhund! 79! 1,3! 82./86.**
3!
Whippet! 74! 1,3! 64.!
Chinese!crested!dog! 70! 1,2! 29.!
Perro!de!agua!espanol! 66! 1,1! 40.!
Novascotia!duck!tolling!retriever! 62! 1,1! 41.!
Dobermann! 61! 1! 69.!
Dvärgschnauzer! 59! 1! 10.!
Flatcoated!retriever! 58! 1! 47.!
Newfoundlandshund! 52! 0,9! 75.!
Tibetansk!spaniel! 51! 0,9! 11.!
Hovawart! 50! 0,8! 99.!
Lapsk!vallhund! 49! 0,8! 52.!
Övriga! 2431! 41,3! –!














RAS! n! %! 2011!
Blandras! 32! 7! –!
Golden!retriever! 21! 4,6! 4.!
Labrador!retriever! 21! 4,6! 1.!
Collie! 17! 3,7! 17./79.*!
Cavalier!king!charles!spaniel! 16! 3,5! 13.!
Schäfer! 15! 3,3! 2.!
Rottweiler! 12! 2,6! 38.!
Tax! 11! 2,4! 16./44.**
1!
Pudel! 10! 2,2! 32./49.**
2!
Border!collie! 10! 2,2! 33.!
Finsk!lapphund! 10! 2,2! 6.!
Shetland!sheepdog! 9! 2! 8.!
Chihuahua! 8! 1,7! 18./12.*
!
Perro!de!agua!espanol! 8! 1,7! 40.!
Jack!russell!terrier! 8! 1,7! 9.!
Dvärgschnauzer! 8! 1,7! 10.!
Vit!herdehund! 8! 1,7! 58.!
Borderterrier! 7! 1,5! 50.!
Berner!sennenhund! 7! 1,5! 35.!
Staffordshire!bullterrier! 7! 1,5! 36.!
Coton!de!tuléar! 6! 1,3! 22.!
Kleinspitz! 6! 1,3! 31.!
Tibetansk!spaniel! 6! 1,3! 11.!
Amerikansk!cockerspaniel! 5! 1,1! 125.!
American!staffordshire!terrier! 5! 1,1! 83.!
Belgisk!vallhund! 5! 1,1! 82./86.**
3!
Whippet! 5! 1,1! 64.!
West!highland!white!terrier! 5! 1,1! 30.!
Rhodesian!ridgeback! 5! 1,1! 140.!
Dalmatiner! 5! 1,1! 68.!
Övriga! 161! 35,1! –!














HUNDEN!BODDE!I:! n! %! n! %!
Skild!byggnad,!kennel!eller!liknande! 266! 5! 16! 4!
I!hemmet,!men!avskilt!från!de!allmänna!
levnadsutrymmena! 674! 12! 46! 11!
I!hemmets!allmänna!levnadsutrymmen! 4099! 74! 331! 77!
Vet!ej! 144! 3! 7! 2!
Annat!alternativ! 379! 7! 31! 7!








































HUNDEN!BODDE!PÅ/I:! n! %! n! %!
Landsbygden! 839! 17! 79! 20!
Tätort! 800! 16! 74! 18!
Stad/centrum!av!en!stad! 602! 12! 56! 14!
Förort! 2608! 51! 191! 48!
Vet!ej! 157! 3! 2! 0!
Annat!alternativ! 64! 1! 0! 0!













ÅLDERN! n! %! n! %!
<!8!veckor! 756! 15! 52! 15!
8!veckor! 1354! 26! 79! 22!
9!veckor! 857! 17! 63! 18!
10–11!veckor! 867! 17! 65! 18!
12!veckor! 672! 13! 62! 17!
13–15!veckor! 389! 8! 22! 6!
16!veckor! 260! 5! 15! 4!























































RAS! n! %! n! %!
Blandras! 197! 83! 9! 60!
Podenco! 4! 2! 0! 0!
Chihuahua! 3! 1! 0! 0!
Galgo!espanol! 3! 1! 0! 0!
Rottweiler! 3! 1! 0! 0!
Övriga! 27! 11! 6! 40!

























































JA! NEJ! n! JA! NEJ! n!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 28!%! 72!%! 5689! 16!%! 84!%! 424!
!
Nafsar,!biter!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet?! 6!%! 94!%! 5635! 4!%! 96!%! 425!
Är!ägarna!oroliga!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 16!%! 84!%! 5079! 13!%! 87!%! 261!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!i!
hemmet?! 19!%! 81!%! 5632! 12!%! 88!%! 425!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!i!hemmet?! 5!%! 95!%! 5605! 4!%! 96!%! 426!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!i!
hemmet?! 12!%! 88!%! 5076! 11!%! 89!%! 264!
!
!
Undviker!hunden!veterinären?! 27!%! 73!%! 5655! 23!%! 77!%! 423!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
veterinären?! 5!%! 95!%! 5613! 2!%! 98!%! 421!
!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!





















JA! NEJ! n! JA! NEJ! n!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 46!%! 54!%! 227! 29!%! 71!%! 14!
!
Nafsar,!biter!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet?! 14!%! 86!%! 223! 14!%! 86!%! 14!
Är!ägarna!oroliga!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 25!%! 75!%! 207! 22!%! 78!%! 9!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!i!
hemmet?! 32!%! 68!%! 225! 23!%! 77!%! 13!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!i!hemmet?! 11!%! 89!%! 224! 21!%! 79!%! 14!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!i!
hemmet?! 17!%! 83!%! 202! 25!%! 75!%! 8!
!
!
Undviker!hunden!veterinären?! 37!%! 64!%! 218! 23!%! 77!%! 13!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
veterinären?! 10!%! 90!%! 213! 0!%! 100!%! 14!
!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikan järjestämän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää 
Suomessa asuvien koirien käytösongelmien esiintyvyyttä sekä niiden mahdollisia syitä. Vastaamalla 
seuraavassa esitettyihin kysymyksiin voitte osaltanne auttaa meitä selvityksen tekemisessä. Vastaamiseen 
kuluu aikaa muutama minuutti. 
Ympyröikää tai rastittakaa sopivin vaihtoehto. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa koiranne 
tilannetta, valitkaa lähin mahdollinen vaihtoehto.  
Kun olette vastanneet kysymyksiin, palauttakaa lomake henkilölle, jolta saitte sen. Kiitoksia vaivannäöstänne!  
 
1. Kuinka vanha koiranne on ..............   
 
2. Minkä rotuinen koiranne on?  ................................................ 
 
3. Koiranne sukupuoli? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.  Uros / Kastroitu uros / Naaras / Steriloitu naaras 
 
4. Monenko viikon ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen? Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 
0 */ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 
*Koira on omistajansa oma kasvatti 
 
Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, kertokaa minkä ikäinen koira oli, kun se tuli teille: ...........     
 
Jos ette tiedä, minkä ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen, laittakaa rasti ruutuun   F 
5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten olosuhteita, joissa koiranne eli, ennen kuin hankitte sen? 
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto ja merkitkää ne rastilla.  
2 
Muualla kuin kasvattajan kotona, esim. erillisessä kennelrakennuksessa/ tallissa/ ladossa/ 
varastossa/ ulkorakennuksessa 
 
Kasvattajan kotona, mutta erillään normaaleista asuintiloista  
Kasvattajan kotona normaaleissa asuintiloissa  
Eläinsuojelujärjestön tai vastaavan hoivissa  
En tiedä  




6. Kuinka monen viikon ikäisenä koiranne sai viimeiset penturokotukset? 
 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24   en muista 
Jos koira oli vanhempi, minkä ikäinen se oli?  ......... .  Jos koiraa ei ole rokotettu, laittakaa rasti ruutuun   F 
7. Missä koiranne asui ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana? Valitkaa yksi tai useampi 





Kaupunki, kaupungin keskusta  
Lähiö, asuinalue  
 
8. Kuinka monta kertaa veitte koiran seuraavassa lueteltuihin paikkoihin sen 
ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana? Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot. 
0 1 - 5 >5  >10 
Maaseutu     
Maaseututaajamat     
Kaupungit, kaupunkien keskustat     
Ostoskeskukset, torit tai vastaavat     
Lähiöt, asuinalueet     
Puistot     
Metsät     
Koirapuistot, tai muut paikat, missä koira voi leikkiä vapaasti muiden kuin oman 
perheen koirien kanssa 
    
Pellot     
Erilaiset tapahtumat/virkistysalueet, joilla ihmiset kokoontuvat     
Ystävien tai sukulaisten kodit     
Pennuille suunnatut sosiaalistamistapaamiset /-koulutukset*     
* näillä tarkoitetaan pennuille suunnattuna sosiaalistamistapaamisia tai –koulutuksia, jotka alkavat ennen 18 
viikon ikää 
 
9. Jos koiranne tuli teille pentuna, kuinka monen viikon ikäisenä aloitte viedä sitä kodin ulkopuolelle ja uusiin 
paikkoihin?  
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 viikkoa 
 
10. Kuinka monta muuta koiraa elää kuvailemanne koiran kanssa samassa taloudessa? ……….. 
 
11. Kun koira jää yksin kotiin, se....  Kyllä Ei 
Vahingoittaa omistajan lähtösuunnassa sijaitsevia ovia ja ikkunoita   
Hajottaa ja vahingoittaa tavaroita   
Ulvoo/haukkuu/vinkuu   
Ulostaa tai virtsaa   





12. Onko koira osoittanut pelkäävänsä seuraavia asioita? Kyllä Ei 
Ilotulitukset   
Ukkonen   
Muut äänet kuin ukkonen ja ilotulitteet   
Vieraat esineet tai asiat   













































































































































































Välttelee Kyllä         
Ei         
Vetää / hyppii kohti Kyllä         
Ei         
Haukkuu Kyllä         
Ei         
Murisee Kyllä         
Ei         
Näykkii, puree tai 
yrittää purra 
Kyllä         
Ei         
Koira ei ole ikinä kohdannut ko. 
henkilöitä, eläimiä ym* (laittakaa 
rasti ruutuun) 
        
Jos olette 
merkinneet koiranne 
osoittavan jotain yllä 
olevista käytöksistä, 
huolestuttaako 
käytös teitä?  
Kyllä         
Ei 
        
 
14. Tekeekö koiranne seuraavia asioita?  Kyllä Ei 
Vetää hihnassa   
Jahtaa asioita, joita ette haluaisi sen jahtaavan   
Hyppii ihmisiä vasten   
Tekee tarpeensa tai virtsaa sisälle, kun olette kotona   
Ei tule kutsuttaessa luokse   
Varastaa syötäväksi kelpaamattomia esineitä   
Varastaa ruokaa   
Hajottaa tavaroita ihmisten ollessa kotona   
Toistaa jotakin käytösmallia, esim. kiertää ympyrää, jahtaa häntäänsä, nuolee tai järsii tai 
muutoin vahingoittaa itseään 
  




Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikan järjestämän kyselyn avulla on tarkoitus 
selvittää Suomessa asuvien koirien käytösongelmien esiintyvyyttä sekä niiden mahdollisia syitä. 
Vastaamalla seuraavassa esitettyihin kysymyksiin voitte osaltanne auttaa meitä selvityksen 
tekemisessä. Vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti. 
  
Valitkaa vaihtoehdoista sopivin vaihtoehto. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa 
koiranne tilannetta, valitkaa lähin mahdollinen vaihtoehto.  
  
HUOM! Mikäli olette jo vastanneet tämän kyselyn paperiversioon esim. eläinlääkärikäynnin 
yhteydessä, älkää vastatko uudestaan saman koiran osalta. Näin vältämme samojen tietojen 
monistamista. 
  
Kiitokset etukäteen osallistumisestanne! 
  
Perustiedot koirasta  
1. Kuinka vanha koiranne on?  
2. Minkä rotuinen koiranne on?  






Koiranne sukupuoli? Valitkaa sopiva 
vaihtoehto      
Luovutusikä  
4a. Monenko viikon ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen? Valitkaa sopivin vaihtoehto  
4b. Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, kertokaa minkä ikäinen koira oli, kun se tuli teille 
 
4c. Jos ette tiedä, minkä ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen, laittakaa rasti ruutuun  
Pentuajan olosuhteet  
5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten olosuhteita, joissa koiranne eli, ennen kuin hankitte sen? 
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto  
Muualla kuin kasvattajan kotona, esim. erillisessä kennelrakennuksessa/ tallissa/ ladossa/ 
varastossa/ ulkorakennuksessa  
Kasvattajan kotona, mutta erillään normaaleista asuintiloista  
Kasvattajan kotona normaaleissa asuintiloissa  
Eläinsuojelujärjestön tai vastaavan hoivissa  
En tiedä  
Muu (kuvailkaa alla tarkemmin)  
 
Rokotukset  
6a. Kuinka monen viikon ikäisenä koiranne sai viimeiset penturokotukset?  
6b. Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, minkä ikäinen se oli?  
Asuinympäristö  




Kaupunki, kaupungin keskusta  
Lähiö, asuinalue  
En tiedä  
Muu (kuvailkaa alla tarkemmin)  
 
Paikat  
8. Kuinka monta kertaa veitte koiran seuraavassa lueteltuihin paikkoihin sen ensimmäisten kuuden 
elinkuukauden aikana? Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot  
 0 1-5 >5 >10 
Maaseutu 
    
Maaseututaajamat 
    
Kaupungit, kaupunkien keskustat 
    
Ostoskeskukset, torit tai vastaavat 
    
Lähiöt, asuinalueet 
    
Puistot 
    
Metsät 
    
Koirapuistot, tai muut paikat, missä koira voi leikkiä vapaasti muiden kuin 
oman perheen koirien kanssa     
Pellot 
    
Erilaiset tapahtumat/virkistysalueet, joilla ihmiset kokoontuvat 
    
Ystävien tai sukulaisten kodit 
    
Pennuille suunnatut sosiaalistamistapaamiset /-koulutukset* 
    
* näillä tarkoitetaan pennuille suunnattuna sosiaalistamistapaamisia tai –koulutuksia, jotka alkavat 
ennen 18 viikon ikää 
9. Jos koiranne tuli teille pentuna, kuinka monen viikon ikäisenä aloitte viedä sitä kodin 
ulkopuolelle ja uusiin paikkoihin?  
10. Kuinka monta muuta koiraa elää kuvailemanne koiran kanssa samassa taloudessa? 
 
Käyttäytyminen  
11. Kun koira jää yksin kotiin, se....  
 Kyllä Ei 
Vahingoittaa omistajan lähtösuunnassa sijaitsevia ovia ja ikkunoita 
  




Ulostaa tai virtsaa 
  
Käyttäytyy jotenkin muutoin ongelmallisesti. Kuvailkaa alla tarkemmin. 
  
 
12. Onko koira osoittanut pelkäävänsä seuraavia asioita?  





Muut äänet kuin ukkonen ja ilotulitteet 
  
Vieraat esineet tai asiat 
  
Muu. Kuvailkaa alla tarkemmin. 
  
 
13a. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä tuttuja ihmisiä* kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
* Koiran kanssa samassa taloudessa elävät ihmiset/ muut ihmiset, jotka hoitavat koiraa/ Ihmiset, 
jotka käyvät usein kylässä 
13b. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä oman perheen koiria kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Perheessä on/on ollut muita koiria (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13c.Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä oman perheen muita eläimiä 
kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Perheessä on muita eläimiä (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13d. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä tuntemattomia ihmisiä kohtaan 
(kodin ulkopuolella)?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut tuntemattomia ihmisiä kodin ulkopuolella (jos vastasitte ei, 
älkää vastatko alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13e. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä eläinlääkäriä kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut eläinlääkäriä (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13f. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä kotona vierailevia koiralle 
tuntemattomia ihmisiä kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut tuntemattomia ihmisiä kotona (jos vastasitte ei, älkää vastatko 
alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13g. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä vieraita koiria kohtaan (kodin 
ulkopuolella)?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut vieraita koiria kodin ulkopuolella (jos vastasitte ei, älkää 
vastatko alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13h. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä erilaisia kulkuneuvoja kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut erilaisia kulkuneuvoja (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla 
oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  






Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
14. Tekeekö koiranne seuraavia asioita?  
 Kyllä Ei 
Vetää hihnassa 
  
Jahtaa asioita, joita ette haluaisi sen jahtaavan 
  
Hyppii ihmisiä vasten 
  
Tekee tarpeensa tai virtsaa sisälle, kun olette kotona 
  
Ei tule kutsuttaessa luokse 
  




Hajottaa tavaroita ihmisten ollessa kotona 
  
Toistaa jotakin käytösmallia, esim. kiertää ympyrää, jahtaa häntäänsä, nuolee tai 
järsii tai muutoin vahingoittaa itseään   




Muita kommentteja / lisätietoja? 
 
Proceed 
Tuhannet kiitokset vastauksestanne! 
!
